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其次采用 Robert et al.(1984)方法分解周期性预算余额和结构性预算余额，
最后应用无约束 VAR 模型及脉冲响应函数检验 1994-2008 年我国财政政策的非
凯恩斯效应和非对称效应。 
































Under the influence of US financial crisis in 2008,  countries all over the 
world begin to use the emergency fiscal policy to keep macro economic stable. 
Whether is the fiscal policy effective to hold up economic growth or prevent the 
economy from declining? That is the topic of this paper. 
 The subject of this article is empirical examination of our fiscal policy’s 
non-Keynes effect and asymmetric effect. In the foundation of reorganizing domestic 
and foreign related literature, first it estimates the potential output and the output gap 
with HP filter, second it decomposes the cyclical balance and the structural balance 
with Robert et al.(1984) method ,and at last it examines our fiscal policy’s 
non-Keynes effect and asymmetric effect with unrestricted VAR.  
The main conclusion includes: (1) Our country’s fiscal policy does not have the 
non-Keynes effect during the three economic cycle of 1994-1999, 2000-2005 and 
2006-2008. But because our market mechanism is not mature, the finance and 
taxation system is still imperfect, as well as the market confidence is not very strong, 
the policy implementation process is not very smooth, the policy effectiveness often 
undulates like waves;  (2) Our contractionary fiscal policy has the asymmetric 
effect: when the output gap is positive (as 1996-1999), the pinch effect is not 
obvious; but when the output gap is negative (as 2000-2004 ), the pinch effect is 
much more obvious; (3) Expansionary fiscal policy has a clear asymmetric effect: 
when the output gap is positive (such as 1996-1999), expansionary fiscal policy can 
sustain economic growth and prevent the economic from declining; but when the 
output gap is negative (such as 2000-2004), expansionary fiscal policy can not 
effectively stimulate the economy to recover, on the contrary, there is the possibility 
of contractionary effect, showing weak non-Keynesian effect. 
The bright points of the paper: Use the new indicators (positive and negative ①
output gap) to subdivide the economic cycle so as to get more details about the fiscal 














significance, they stress that the fiscal policy must be moderate under different 
economic circumstance. The selected topic ③ has application value, in view of fiscal 
policy’s widespread application during the financial crisis in 2008, the research 
about fiscal policy’s effect is at the right moment . 
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演变成为实体经济的显著衰退。美国商务部数据显示：2008 年美国 GDP 从第二
季度增长 2.8%到第三季度下降 0.5%，降幅为 2001 年第三季度以来最大。由于
企业纷纷裁员，截止到 2008 年 12 月 20 日，首次申请失业救济人数达到 58.6
万，仅当周首次申请失业救济人数增加就达到 3万，年底失业率为 6.7%，为 15
年来之最。英国国家统计局数据显示：2008 年英国第三季度 GDP 下降 0.6%，，
创 1990 年以来最差记录，其中制造业产值较前一季度下降 1.6%，服务业产值
较前一季度下降0.5%。欧元区经济在2008年第二季度和第三季度连续出现0.2%
的环比负增长。而我国 2008 年第三季度 GDP 增长率较前一季度下降 1.1%，第
四季度 GDP 增长率较前一季度下降更达 2.2%，全国规模以上工业增加值增速比
上年回落 5.6 个百分点。 
为应对世界经济迅速下滑的状况，各国政府大规模推出前所未有的经济刺
激计划，纷纷启动财政政策来抑制或减缓经济衰退。例如，2009 年 2 月美国参
众两议院达成协议通过了一份总额为 7870 亿美元的经济刺激计划，其中 35%将
用于减税，65%将用于政府投资。预计该项计划将为美国保住和创造 350 多万个
工作岗位，并使美国经济摆脱 70 年来最严重的衰退。德国上议院于 2008 年 12
月初通过了一项310亿欧元的财政刺激计划用于公共投资和私人投资，确保100
万个工作岗位，并于 2009 年 2 月再次通过了一项财政刺激计划，数额达到 500
亿欧元，主要用于公共基础设施建设和社会保障。针对目前严峻的国际金融形
势和国内经济下行压力加大的实际情况，我国在 2008 年 11 月正式宣布调整财
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第一部分：利用 HP 滤波技术估计潜在产出和产出缺口； 
第二部分：在潜在产出和产出缺口估计的基础上，估计结构性预算余额和周期
性预算余额； 
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对变量系统的动态冲击，从而解释各种经济冲击对经济变量形成的影响。 
VAR 模型的数学表达式： 
ttptptt BxAyA ξ++++= −− y...y 11
t=1，2，…，T 
其中： ty 是 k维内生变量向量， tx 是 d维外生变量向量，p是滞后阶数，T是





























    t = 1，2，…，T 
其中 iiii dcba ,,, 是参数，扰动项
'























假定上述系统从 0期开始活动，且设 02121 ==== −−−− zzxx ，又设于第 0期给
定了扰动项
0,1 2001 == ξξ ，并且其后均为 0，即 0t2t1 == ξξ （t=1,2,…）,





0,1 00 == zx ，
将其结果代入原式，t=1 时， 1111 , czax == ，继续这样计算下去，设求得
的结果为
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Λ,,, 210 zzz 称为由 x的脉冲引起的 z的响应函数。 
本文采用的数据是 1994-2008 年的季度数据,包括 GDP、CPI、财政收入、
财政支出。数据来自中国国家统计局网站、CSMAR 数据库和中经网统计数据库。
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